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UNIVERSITY OF DAYTON 
One flundred and Cigktk Commencement 
SPRING EXERCISES 
JUNE 7, 1958 
2:30 P.M. 
N. C. R. . AUDITORIUM 
ORDER OF EXERCISES 
VERY REv. ANDREW L. SEEBOLD, S. M ., PH.D. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PROCESSIONAL Mr. Robe1t Kline 
INVOCATION Rev. ]ames M. Darby, S.M. 
VICE-PRESIDENT OF TilE UNIVERSITY 
THE NATIONAL ANTHEM The Audience 
WELCOME V. Rev. Andrew L. Seebold, S.M. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
ADDRESS TO THE GRADUATES Col. John Paul Stapp, USAF 
CHIEF, AERO-MEDICAL LABORATORY, WP-AFB. 
CoNFERRING oF DEGREES The President 
CoMMISSIONING CEREMoNIEs Col. Joseph 0. Gerot 
VALEDICTORY Thomas A. Zins, '58 
THE UNIVERSITY OF D AYTON ANTI'IEM The Audience 
RECESSIONAL Mr. Robert Kline 
TWO-YEAR PROGRAMS 
THE ASSOCIATE DEGREE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
DR. HILARY BETH, ACTING DEAN 
WILLIAM P. DENNY 
JOHN KENNETH DITMYER 
LINDA l. EHRHART 
NANCY LEE MILLER 
JOHN LINTON NICHOLS 
PATRICIA ANN PAYNE 
LOIS l. ZORC 
C. ALICE RUFE 
MARLYN MARY RYAN 
VICKY SPANGENBERGER 
BETTY KAY SPATZ 
LOIS JEAN SPATZ 
PHILIP GEORGE WALTER 
THE ASSOCIATE DEGREE IN ENGINEERING 
MR. DONALD C. METZ, DIRECTOR OF TECHNICAL INSTITUTE 
GERALD JOHN ALLEN 
DONALD ERNEST BARNHART 
LAWRENCE EDWARD BEHRENS 
JOHN FRANCIS BUSH 
ROBERT PAUL CASPER 
GLENN RAYMOND COX 
JAMES EDWARD DAVIDSON 
PAUL JOHN DeCHRISTOPHER 
RICHARD GERAlD EGTS 
DAVID ROSS ETTER Ill 
JOHN FRANCIS GRADEL 
RICHARD CHARLES GREEN 
RICHARD VIRGEL GREWE 
EDWARD JOSEPH GUERRIERO 
ROBERT DALE HEINKEL 
KENNETH JOSEPH HEMMELGARN 
NORMAN RICHARD HIGHAM 
JOHN JAMES HILS 
JEROME JOHN KADELA 
RICHARD LEE KINSEY 
VINCENT KUPUS 
LLOYD leROY KUCK 
JAMES EDWARD LABBE 
JAMES DOYLE LIVESAY 
ROGER EDMUND LOPER 
WALTER KENNETH McMORROW 
JAMES ARTHUR MAHONE 
ALBERT R. MAROUS 
JOSEPH P. MATT 
HAROLD EARL MILLER 
LAWRENCE WAYNE MI~LER 
t DON G. MIZAUR 
KENNETH BERNARD NEWMAN 
ANDREW LEHMANN NIELSEN 
JAMES ROBERT OELGOETZ 
JOSEPH AUGUST OSTENDORF 
PAUl LEO OTT 
WLADIMIR RASTRIGIN 
BEN FREDERICK SAMPSON 
JOHNNY FREDERICK SCHAUERTE 
CHARLES JOSEPH SHERIDAN 
THOMAS HENRY SHERMAN 
JOHN l. SLOMSKY 
WARREN GOLDEN SMITH 
LOUIS CHARLES SORTMAN 
PAUL MATTHEW STEIN 
EUGEN HANS STIEFELMAYER 
ARTHUR VINCENT SULLIVAN 
RICHARD BRUCE TANGEMAN 
RONALD EUGENE TOOPS 
VERLIN DEAN TRAVELUTE 
PAUL EDWARD TRIMBACH 
RICHARD GEORGE TSCHABRUN 
HENRY CLAUDE WAGNER 
fARTHUR RICHARD WALLACE, JR. 
BERNARD HERMAN WANNEMACHER 
ROBERT JOSEPH WILHELM 
PETER RONALD WOLFE 
HAROLD DOUGLAS WYNNE 
THE ASSOCIATE DEGREE IN SCIENCE, SPECIALIZING 
IN HOME ECONOMICS 
BRO. LEONARD MANN, S.M., ASSOCIATE DEAN 
LORRAINE I. KOLADY 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DIVISION OF ARTS 
REV. EDMUND L. RHODES, S.M., DEAN 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
ROBERT JOSEPH BOYLE 
PAUL F. BUCHER 
LLOYD ROBERT BUROKER, JR. 
RALPH DIMAS CARLO 
*With Honors §Award Winner t In Absentia 
I 
JOHN RICHARD CAVALLI, C.PP.S. 
*KATHLEEN LOUISE COSGROVE 
FELIX ALBERTO DIAZ CRUZ 
§SUE ANN DeWINE 
DONALD FRANK DIRKSEN, C.PP.S. 
JACK LEE DITZEL 
GREGOR BERNARD DUES, C.PP.S. 
*JOHN RICHARD ELBERT 
EDNA NANNETTE ERNEY 
ROGER JAMES FECHER, C.PP.S. 
THOMAS HENRY FORTKAMP, C.PP.S. 
*DOLORES MARYLOU GOMBERT 
RALPH LAYTON HAAG, C.PP.S. • 
ABDO HAWAYEK 
DIAN MARIE HERMANN 
JOHN JOSEPH HOYING, C.PP.S. 
EDGAR DALLAS JUTTE, C.PP.S. 
DANIEL ANTHONY KEILMAN, C.PP.S. 
HARRY LAWRENCE KENNEDY, JR. 
RICHARD NESBITT KOEHLER 
MARK ANTHONY KRABBE, C.PP.S. 
CHARLES HENRY KRONKE II 
PAUL STEPHEN KUZY, C.PP.S. 
*JULIA KENT LANE 
RICHARD ZIMMERMAN MILLARD 
FRANKLIN JOSEPH MONNIN, C.PP.S. 
DANIEL JOSEPH O'BRIEN 
DONA LD PETER RANLY, C.PP.S. 
* NANCY JO REMKE 
JOHN G. RENAUX, JR. 
JOSEPH VALENTINE RODAK, C.PP.S. 
LAWRENCE CHARLES RODERER 
EUGENE FRANCIS SCHMIDT, C.PP.S. 
GERARD EUGENE SCHMIDT, C.PP.S. 
§ROBERT LEE SEIFERT 
J. DIANE SHOEMAKER 
PATRICIA LEE SIEMERS 
JOSEPH FRANCIS SLATER 
JAMES DONALD SLOAN, C.PP.S. 
* CLAIRE ELIZABETH STEVENS 
DONALD BRYCE SYLVAIN 
SAMUEL TORRES 
THOMAS E. TOTH 
ROBERT WILLIAM TRUXEL 
JOSEPH JAMES ULLIMAN 
DON WALTER UPDYKE 
EUGENE LEO LEHMAN 
KENNETH ROBERT LYMAN 
FRANK ANTHONY MARGOTTA 
JAMES RICHARD VANDE VELDE 
CARL EUGENE WANNEMACHER 
KENNETH RICHARD WELDON 
JAMES F. WESTERKAMP I<' I 
§*THOMAS A . ZINS ';J "6 
THE DEGREE OF BACHELOR OF FINE ARTS 
THOMAS CHARLES DeSANTO 
JOSEPH RICHARD PALSA 
CHARLES WALLACE RHODES 
TIMOTHY JOSEPH SMITH 
THE DEGREE OF BACHELOR OF MUSIC 
*MARY MAURINE REICHARD 
DIVISION OF SCIENCE 
BRO. LEONARD MANN, S.M., ASSOCIATE DEAN 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
EVERETT CHARLES ARMENTROUT 
* DUKE HOWARD BAKER 
*L. PETER BRENNER 
ANTHONY JOHN CAMPO, JR. 
ROBERT EDWARD CAPORAL 
MICHAEL WILLIAM CRAIG 
A . STEPHEN DeVOL 
*ELIZABETH ANN DUELL 
ERIK PHILLIP ESELIUS 
EDWARD CHARLES FARKAS 
THOMAS JOSEPH FAZIO 
GEORGE MICHAEL FINK 
HARRY FRONISTA 
DAVID LANE HALTEMAN 
GEORGE RICHARD HECK 
EDWARD JOSEPH HEED 
KURT WERNER HOLLANDER 
THOMAS WILLIAM HONINGFORD 
*JOHN MARTIN JACOBSEN 
HEATHER L. JENKINS 
HARRY C. KILEY 
JEROME MARTIN LEAHEY 
DAVID SAMUEL LIBERTO 
HENRY ANDREW LONG, JR. 
JEAN ANNE LOUNSBERRY 
RICHARD JOHN LUEHRS 
THERESA A. MAGDZIARCZYK 
ROBERT WILLIAM MONCADA 
MARTIN KRAFT MOYES 
THOMAS ANTHONY O'ROURKE 
ROBERT LEONARD O'SICKEY 
FEARL M. PARKER 
JAMES EMORY WIGGINS PARKER 
SR. VIRGINE' MARIE RINDLER, S.P.S.F. 
*JOHN ROBERT SCHARF 
DANIEL DONALD SCHREIN 
THOMAS LEE SEARS 
JOSEPH LAWRENCE SHEA 
MARIE CECELIA SNELLING 
DANIEL JOSEPH STECHSCHULTE 
THOMAS CHARLES VERSIC 
JOHN JOSEPH VONDRELL 




THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN HOME ECONOMICS 
ELLEN CECILIA FITZGERALD 
MARY R. HAMPTON 
JOAN C. KAPPEN 
MONALEE NADINE McFARLAND 
JOAN ANN SANDERMAN 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
CARRIE W. CLARK PATRICIA ANN KERBS 
CATHERINE LOUISE DIEDERICH CECILIA C. KOCON 
-S . 
MARJORIE LOUISE FRENCH ~IJ!o.rouerite. M_ -7 SR. M. LILLIAN RANSICK, S.P.S.F. 
JUANA E. HONINGORD Ol(a'l)icrt ANNA LOUISE MAGDELINE RICHMOND 
ISABEL HUNTER OLITA MAE SAYLOR 
IRENE ALICE JAMAN DAVID SCHRAGER f '2--
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
MEDICAL TECHNOLOGY 
JEANNE MARIE FOLTZ 
PATRICIA MARIE HACKETT 
KATHLEEN ELIZABETH KEAR 
MARl 'ANNE ELIZABETH PORTER 
GENEVIEVE JEANNE SCHIFFMANN 
IRENE ELLEN TEGENKAMP 
DIVISION OF EDUCATION 
BRO. LOUIS J. FAERBER, S.M., ASSOCIATE DEAN 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
ARLEN D. BOCKHORN 
tKENNETH PAUL BONADIES, S.M. 
SR. M. IGNIS BUECKER, M.S.C. 
JANE MARY BUSCH 
GERALD PETER CALLAHAN 
ROY R. CLINARD 
SHARON ANN CORCORAN 
JOHN JOSEPH COUGHLIN 
STANLEY L. CREEKMORE 
RICHARD VERNON CURTIS 
JAMES A . DAVISON 
JOHN CHARLES DEPPNER 
ADELAIDE SANDRA DIFINO 
WILLA MAE DITMER 
WILLIAM R. DRURY 
RICHARD EMERSON EGAN 
NANCY LEE EVERHART 
GERARD A. FAUST, JR. 
*MARILEE FAUST 
tsR. MIRIAM FERRY, O.S.F. 
RONALD GENE FINOTTI 
THERESE MARIE FISCHER 
ANN BURGOYNE GRIFFING 
t sR. GRACE MARGARET GWYNNE, O.S.F. 
IRENE L. HASTINGS 
CAROLYN ROSEMARY HAYRE 
WILLIAM RALPH HIEBER 
JOHN CHARLES LESKO 
PHILIP ANTHONY LOFTUS 
MARILYN LEE McDERMOTT 
§*CONSTANCE ANN McKALE 
KENNETH NIVEN MILLER 
LOIS KAY MILLER 
RAYMOND J. MULLINS 
GREGORY SCHOLER NOLDER 
JOSEPH ERTLE PAUL 
t WALTER JOSEPH PORTER 
JAMES WESLEY PRICE 
LOIS ROSE REICHLING 
BASILIO WILLIAM RICCO 
JOHN DOMINICK ROSS 
* LAWRENCE A. RUFF 
SHEILA JAFFE SAFERSTEIN 
ROBERT STEVE SAKAL 
BARBARA ANN SASAK 
JEANETTE E. SCHMIESING 
LOIS SAIDEL SEVERIN 
DONALD CARL SHIELDS 
*DAVID RIENZI SOLLENBERGER 
VIOLET R. STAUFFER 
MARY KERIN STAUP 
* HELEN JANE STRAUKAMP 
CARMELA LENA VACCHIANO 
HILARIUS F. VINCKE 
ADAM JOSEPH KL YS 
GLORIA ANN KURTZ 
DONALD JOSEPH LANE 
Roserl1a"t ----k~~~~~c~~~~~~=. ~:cK, s.N.D. 
SR. MARY MELANIA YAHL, C.PP.S. 
JAMES THEODORE ZINK 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ART EDUCATION 
*IRENE C. HOFFMAN 
~ I 
I 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
HOME ECONOMICS EDUCATION 
RUTH KATHLEEN DEMPSEY SARA GOVER 
THE DEGREE OF BACHELOR OF S CIENCE IN MUSIC EDUCATION 
JUDITH WHARTON BRUNSCHWYLER BARBARA ANN PHELPS 
§* DONALD CHARLES EIFERT CHARLES WILLIAM RITTER 
GEORGE VINCENT SAKALAS 
DIVISION OF BUSINESS ADMINISTRATION 
DR. HILARY BETH, ACTING DEAN 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION 
MICHAEL AFENDOULES 
MARIA EUGENIA ARANETA 
JOSEPH JOHN BALOGH 
JOSEPH ENOS BEAM 
JOHN ROBERT BERRY 
JACK HAROLD· BLAINE 
VERNON A. BLATZ 
HARRY WARD . BONBRIGHT, JR. 
§ROBERT L. BOOHER 
CATHERINE MARGARET BRAY 
NORMAN MICHAEL BURGMEIER 
JOSEPH W. BURNEKA 
ROBERT FRANCIS BUSSE 
LUCIE G. BYRD 
RICHARD PATRICK CASSERLY 
RICHARD STEPHEN CELLAR 
TIMOTHY EDWARD COLGAN 
JOSEPH JAMES CONWAY 
PETER T. COLLASO 
JAMES EDWARD COYLE 
RICHARD LEE CRAIG 
LAWRENCE VERNON DAVIS 
ELMER H. DEITERING 
§*WILSON Ell DENNEY 
SHERMAN DILLON 
DANIEL URBAN DUNSON 
THOMAS DAVID EBNER 
JOSEPH ALEX EDL Y 
ISABEL MARCOS FABlE 
JAMES EDGAR FAIRCHILD 
WILLIAM JAMES FANNING 
DONALD E. FINE 
C. DOUGLAS FINFROCK 
WILLIAM J. FORTENER 
WATSON R. GIBSON 
PATRICK THOMAS GINLEY 
CLAUDE DAVID GREATHOUSE, JR. 
RICHARD FRANKLIN HARROD, JR. 
JOHN PATRICK HART 
RICHARD JOSEPH HEll 
DALE MAURICE HOGENKAMP 
DAVID CHARLES HUBER 
PETER JAMES HUBER 
HAROLD FRANK KARRENBAUER 
ROBERT GORDON KEMMERER, JR. 
JAMES PAUL KINDLER 
THOMAS ARNOLD KLEIN 
JOHN ANTHONY KOSMAN 
JAMES MARTIN MACK 
DONALD LEE MADER 
LEONARD J. MASSING 
JACK PAUL McCARTHY 
JOSEPH EDWARD McHUGH, JR. 
IRVEN LLOYD McLAUGHLIN 
HERBERT ADOLPH MONTGOMERY 
SUZANNE CATHERINE MONTGOMERY 
THOMAS JOSEPH MORRIS, JR. 
* PATRICK F. NALLEY 
JOHN F. NIEKAMP 
WINSTON HORATIO OAKES, JR. 
FRANCIS JOSEPH OELERICH 
PATRICK FRANCIS O'REILLY 
DEAN ELDON PAUL 
JAMES FRANCIS PETRAS 
RUSSELL JOSEPH PFEIFFER, JR. 
VINCENT MORSE PHELAN 
BARBARA JEAN PINKERMAN 
FRANK JOHN PINN 
JAMES WILLIAM POWERS 
ALBERT R. RAWLINS 
ROBERT V. ROTTERMAN, JR. 
ROBERT W. SAUNDERS 
JACK STEVE SCHRODI 
RICHARD JAMES SHANE 
CHARLES SPENCER SHINAVER, JR. 
JEANNELOU SIEWIOREK 
THOMAS M. SMITH 
THOMAS S. STAUDENHEIMER 
ROBERT EDWARD STEELE 
EDWARD J. SUBLER 
HIROJI TAKI 
KENNETH PAUL TRAGESSER 
NICHOLAS JOHNSON UNGARO 
JOSEPH FRANCIS WADE 
§JOHN EDWARD WAGNER 
STUART RAYMOND WALBORN 
JAMES ROBERT WALKER 
JOHN F. WALTER 
ROBERT M. WATSON 
VIRGIL LAWRENCE WILL 
COLLEGE OF ENGI NE ERI N G 
DR. MAURICE R. GRANEY, DEAN 
THE DEGREE OF BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
ROBERT LEE ALIG 
LESTER ALFRED BALSTER 
CHARLES DAVID CLARKE II 
PHILIPPS JOSEPH HOOK 
GARTH WILLIAM LAWLESS 
GARY RICHARD LAYTON 
THOMAS ANDREW NARTKER 
JAMES EDWARD PA RRISH 
WILLIAM MARTIN POWERS, JR. 
§* RICHARD E. TISCHER 
DONALD EUGENE WESTERHEIDE 
THE DEGREE OF BACHELOR OF CIVIL E N GINEERING 
DONALD RICHARD BUCKEY 
ROBERT TIMOTHY CREEDEN 
JOSE A. HERNANDEZ 
WILLIAM PETER IGEL 
WILLIAM CARROLL MARTZ 
ROBERT JOHN SCHROER, JR. 
JOHN JUSTIN SPAULDING 
GEORGE RUSSELL WEISS 
§ROBERT EUGENE WERT 
WAYNE B. WOODWARD 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
WILLIAM SMISER ARNOLD, JR. 
GEORGE RALPH BOONE 
ROBERT ALEXANDER BOTOS 
RAYMOND JOHN HAAS 
ROGER VINCENT HOFFMAN 
RICHARD K. HOVEY 
§*EARL LAWRENCE LUCIUS 
KENNETH LEE RICKEY 
* ROGER CARROLL RUDDUCK 
NOEL FRANCIS SCHWARTZ 
JOSEPH ANDREW TOMANOCY 
EDWARD FRANCIS VASICEK 
ARTHUR J. WAGER, JR. 
§CHARLES LAWRENCE WEBER 
JOSEPH FRANCIS WISE 
THE DEGREE OF BACHELOR OF INDUSTRIAL ENGINEERING 
ROBERT L. BEEL 
WILLIAM THOMAS BRINKMAN 
PAUL FRANCIS HOFFMAN 
DAVID ALBERT HUFFMAN 
MICHAEL A. KISSANE 
WILLIAM THEODORE PENNO 
THOMAS AllEN WESTERKAMP 
THE DEGREE OF BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
HANS HUGO AMMANN 
VIRGIL B. BATTENBERG 
TERRENCE JOSEPH BURKE 
THOMAS JOSEPH FERDELMAN 
WILLIAM JOHN FlADE 
ALFRED J. FONZI 
HARLAND RALPH FOSNAUGH 
GERALD PETER FRANCIS 
CHARLES ANTHONY FRITSCH 
JOHN P. GEYER 
RAYMOND PAUL GREHOFSKY 
GUSTAVO GUAJARDO GARZA 
ROBERT C. HELKE 
PAUL SEIJI HORIO 
GENE WYATT HUGHES 
WILLIAM DARWIN McCROSKEY 
LAWRENCE DANIEL McKENNY 
WILLIAM MORGAN MEYERS 
JOSEPH MATTHEW NOVAK 
WILLIAM J. OBERJOHN 
CHARLES E. PAX 
JOHN ROBERT RATAJCZAK 
JOHN JOSEPH SCHAUER 
§*PAUL GEORGE SCHORR 
HONORARY DEGREES 
THE DEGREE OF DOCTOR OF HUMANITIES 
REV. MOTHER M. INNOCENTA, S.P.S.F. f])onf/e/ltt) 
Provincial Superior, Sisters of the Poor ofSaint FranBs' 
THE DEGREE OF DOCT.OR OF LAWS 
WELLMORE B. TURNER 
Attorney at Law 
THE DEGREE OF DOCTOR OF ENGINEERING 
GEORGE WALTHER, SR. 







COMMISSIONS IN THE ARMY OF THE UNITED STATES 
TERRENCE JOSEPH BURKE, Second Lieutenant, Artillery 
JAMES EDWARD COYLE, Second lieutenant, Infantry 
*FELIX ALBERTO DIAZ CRUZ, Second lieutenant, Artillery 
THOMAS CHARLES DeSANTO, Second lieutenant, Infantry 
*GERARD ANTHONY FAUST, JR., Second lieutenant, Armor 
RAYMOND JOHN HAAS, Second lieutenant, Signal Corps 
ABDO HAWAYEK, Second lieutenant, Military Intelligence 
GEORGE RICHARD HECK, Second lieutenant, Infantry 
DAVID CHARLES HUBER, Second lieutenant, Tarnsportation Corps 
HAROLD FRANK KARRENBAUER, JR., Second Lieutenant, Infantry 
*ADAM JOSEPH KLYS, Second lieutenant, Infantry 
RICHARD NESBITI KOEHLER, Second lieutenant, Military Intelligence 
FRANK ANTHONY MARGOTTA, Second Lieutenant, Military Police Corps 
*RICHARD ZIMMERMAN MILLARD, Second lieutenant, Military Intelligence 
*DANIEL JOSEPH O'BRIEN, JR., Second Lieutenant, Military Intelligence 
FRANCIS JOSEPH OELERICH, JR., Second lieutenant, Military Police Corps 
WILLIAM THEODORE PENNO, Second Lieutenant, Ordnance Corps 
JAMES WILLIAM POWERS, Second lieutenant, Infantry 
LAWRENCE CHARLES RODERER, Second lieutenant, Infantry 
*JOHN JOSEPH SCHAUER, Second lieutenant, Ordnance Corps 
RICHARD JAMES SHANE, Second lieutenant, Armor 
CHARLES SPENCER SHINAVER, JR., Second lieutenant, Infantry 
JOSEPH FRANCIS SLATER, Second lieutenant, Infantry 
DAVID RIENZI SOLLENBERGER, Second Lieutenant, Armor 
*JOHN JUSTIN SPAULDING, Second lieutenant, Corps of Engineers 
ROBERT EDWARD STEELE, Second lieutenant, Quartermaster Corps 
HIROJI TAKI, Second lieutenant, Artillery 
*JOSEPH ANDREW TOMANOCY, Second lieutenant, Ordnance Corps 
JOSEPH JAMES ULLIMAN, JR., Second Lieutenant, Artillery 
*GEORGE RUSSELL WEISS, Second lieutenant, Corps of Engineers 
JAMES FRANCIS WESTERKAMP, Second lieutenant, Military Police Corps 
VIRGIL LAWRENCE WILL, Second lieutenant, Finance Corps 
*THOMAS ANDREW ZINS, Second lieutenant, Artillery 
* Indicates Distinguished Military Graduates 
COMMISSIONS IN THE MARINE CORPS OF THE UNITED STATES 
JACK LEE DITZEL, Second lieutenant 
PETER JOSEPH HUBER Second lieutenant 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM 
On mountain high and hillside, o'er meadow and through dell, 
In busy mart and hamlet, where hearts their story tell, 
A clarion voice is ringing, it rises, now it falls, 
Arouse, ye sons of Dayton, your Alma Mater calls. 
U. D., we hear you calling, Fidelity's the test, 
Your stalwart sons all answer from North, South, East and West, 
With measured tread advancing our emblem full in view, 
We sound your praise and pledge our loyalty to the Red and Blue. 
THE UNIVERSITY OF DAYTON 
is grateful to 
THE NATIONAL CASH REGISTER COMPANY 
for the use of the Auditorium 
